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Prof. A . Gabriel ve Tarihî âbidelerimiz
Yurdumuzun entellektüel kısmı arasında 
Mösyö Gabriel’i tanımayan yoktur. Mumaileyh 
on beş seneyi mütecaviz İstanbulda bulunmakta 
ve ara sıra hükümetimizin geniş mikyasta mü­
zaheret ve yardımiyle Anadoluda tetkik seya­
hatleri yapmaktadır.
Mumaileyh 1928 senesir.de Üniversitemizde 
profesör olarak bulunduğu bir sırada Maarif 
Vekâletinin emir ve tensipleri veçhile Kayseıi, 
Sivas. Tokat, Amasya, Niksar taraflarında ter­
tip olunan bir tetkik seyahatine Maarif Vekâ­
leti Asarı Atika umumi müfettişi sıfatiyle ma­
kale sahibi de iştirak etmişti. Bir kaç haftalar 
devam eden arkadaşlığımız esnasında profesör 
Gabriel’in sahip olduğu yüksek meziyetleri ve 
ilmi iktidarını o vakit tanımış ve takdir etmiş­
tim. Bu tarihlerden sonra M. Gabriel’i Fran- 
sanın İstanbulda Âsarı Atika Enstitüsü Müdü­
rü olarak tanırız.
Türk müzeleriyle, Türk âlimleriyle irtibat 
temin ettiği gibi İstanbulda, Anadolunun muh­
telif yerlerinde hafriyat için müsaadeler istih­
sal etmiş ve bu hafriyatların sevk ve idaresini 
hakiki ilim adamlarına tnvdi etmiştir. Enstitü 
bir taraftar, hafriyat sahasında çalıştığı gibi, a- 
tikiyata ait kıymetli eserler de neşretmiştir. 
Biz bu eserlerden burada bahsetmiyeceğiz. An­
cak bizzat Anadoluda ilmi tetkikler yaparak 
imza altında neşrettiği iki büyük cild (Monu­
ments Turcs d'Anatolie) adındaki muteber e- 
serlerin zikre şayan olduğunu söylemeden geç- 
miyeceğiz.
Mevzuumuz. serlevhadan da anlaşılacağı 
üzere. Profesör Gabriel’in birer nüshalarını bi­
ze lütfettiği yeni ve son eseridir:
Voyages archéologiques dans la Turquie
Orientale-.
Bu âbidevi eser. 374 «ahifelik bir metin ka­
mile yüzlerce resim levhalarını havi diğer bir 
cilddeıı ibarettir. Aşağıda muhteviyatından 
muhtasar bir surette bahsedeceğimiz bu mühim 
ve muteber eserin kıymeti Sark lisanlarında 
bilhassa arabi kitabelerin hal ve kıraatinde 
büyük oir vukuf ve mahareti olan Jean Sauva- 
get'rin himmet ve iştirakile daha çok artmıştır.
Profesör Gabriel arkeolog olmakla beraber 
güzel bir mimar ve kuvvetli bir ressamdır. Ki-
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tap içinde sık sık görülen tarama resimler, 
kendi eliyle yapılmış birer küçük tablodur. Ki­
tabın tertibindeki intizam, aynı zamanda Gab-
ı-iel’in iyi bir (esthete) olduğuna da şüphe 
bırakmaz.
Kitabın birinci kısmı : Mardin, Hısn Kay. 
i'a, Donaysır; ikinci kısmı: Diyarbakır, üçüncü 
kısmı- Miyakarkın, Bitlis, Ahlat; dördüncü kıs­
mı Harput, Malatya, Urfa; beşinci kısmı da ki­
tabeleri ihtiva etmektedir.
Profesör Gabriel'in kitap mündericatını çok 
güzel sıraladığını söylemeğe hacet yoktur. Ev­
velâ, şehrin tarih ve topografyası üzerinde mu-* 
fassai malûmat vedikten sonra, plân üzerinde 
şehrin âbidatmı göstermektedir.
Kitabın birinci kısmını teşkil eden Mardin 
şehri üzerinde de aynı suretle hareket etmiştir. 
İlk önce Mardinin tarih ve topografyası hak-, 
kındaki izahattan sonra şehirde mevcut cami, 
mektep, medrese, kışla, çeşme gibi tarihî ve 
mimari âbidelerin yerlerini şehir plânının üze­
rinde göstermektedir.
Müellif Mardinin dini ve sivil mimarisi ü- 
zerinde küçük bir tevakkuftan sonra kitabe­
lere nakli kelâm ederek XIV üncü asırda Ar­
tıklar, XV inci asırda Akkoyunluların vüeude 
getirdikleri mebanî üzerinde bulunan kitabet­
lerin ehemmiyetini tebarüz ettirdikte - sonra ka­
le, cami, medrese, türbe ve sivil mimari eserler 
üzerinde tetkikatmı genişletmekte ve bunları 
kronoloji sırasile tasnif ederek her biri hakkın­
da ayrı ayrı izahat vermekte ve mehazlar gös­
termektedir. M. Gabriel uzunluğu 800 metre­
ye varan Mardin kalesine önemli bir yer ayır­
makta ve incelemelerinde en ufak bir postayı 
bile ihmal etmemektedir. Aziz profesör burada 
kalenin pencere saçaklarının biri üzerinde gör­
düğü işareti araştırarak bu işaretin İstanoul 
müzesinin eski paralar koleksiyonu katalogu­
nun dördüncü kısmını teşkil eden Akkoyuıılu- 
iar bahsinde recmi bulunan mezkûr hükümetin 
resmî damgu^ oiduğunu teyid ve ilâve etmek­
tedir.
M. Gabriel ayr.ı zamanda Mardin şatosu­
nun ih'tiva ettiği cami, konak ve saray gibi me- 
baniden de, Mardin kalesine ait kilitten de 
bahseylemektedir. Çok mühim bir san at esen
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olan bu üzeri yazılı asma kilit, demirden yapıl­
mış olup elyevm Çinili Köşk müzesinde mahfuz 
bulunmaktadır. Ağırlığı (Pj kilogramdır. Bir 
Türkmen devleti olan Akkoyunluların ilk za­
manına ait bu eserin Türk tarihi, Türk sanatı 
için büyük bir kıymeti olduğunu kaydetmekte 
•bizlerle beraberdir.
Müellif, kale hakkında izahat verdikten son­
ra sırasile bu eserde Ulucami, ’Ba'oıaşur, A'odül- 
lâtif, Hatur.iye, Şahidiye, Sultan İsa, Sultan 
Kasım medreselerinin tarihi ve mimari hüvi­
yetleri hakkında pek vakıfane malûmat ver - 
mekle beraber bütün zikrettiği âbidelerin plân 
ve relövelerini de bizzat yaparak kitaba der- 
ceylemiştir. Mardin kervansarayının da cidden 
enteresan bir mimarî eser olduğunu Gabriel’in 
bu kitabından öğreniyoruz.
Mardin evlerinin itirakâr bir surette inşa 
olunduklarını söyleyen M. Gabriel bir iki hu­
susi ev plânını eklemek suretile kitabını süsle­
miştir!
Bundan sonra Gabriel, Mardirin 20 kilo­
metre cenubu garbisinde Kızıltepe yahut Koç- 
hisar denilen Donaysıra nakli kelâm ederek ka­
dim cami ve köprüden bahsetmektedir.
Bu kısmın dördüncü faslı, Hısn Kayfa'ya 
tahsis edilmiştir. Müellif burada gördüğü hisar, 
cami, medresi, saray ve kervansaray gibi me- 
bani ile bugün münderes olmuş, mevcudiyeti İz 
halinde kalmış olan eserlerden de bahsetmekte 
ve daima plânlarını eklemektedir. Gabriel 
Sultan Süleyman adlı (752-1351) tarihli cami 
ile bu camiin inşasından 56 yıl sonra iuşa edi- 
* len ve bugün şerefesinden yukarı kısmı kalma­
mış olan musannâ minaresinin de mimarlık 
noktai nazarından kıymet ve ehemmiyetini te­
barüz ettirmektedir.
Kitabın büyük bir kısmı Diyarbakıra tahsis 
edilmiştir. Müellif burada bu ilmi eserlerde â- 
det edilmiş olduğu veçhile Diyarbakırın tarihi 
ve topografyası üzerindeki tetkiklerini ve ken­
dinden evvelki müelliflerin verdikleri malû - 
matı sıralayarak bu Türk ve İslâm şehrinin her 
noktai nazardan yüksek ehemmiyetini tebarüz 
ettirmektedir.
M. Gabriel diğerlerinde olduğu gibi bütün 
âbideleri şehrin plânı üzerinde bir takını işaret­
lerle göstermiş ve ötedenberl metanetile meş­
hur olan Diyarbakır surları içlo geniş bir yer 
ayırmıştır.
Amid surları diye anılmakta olan Diyarba­
kır surları gayri muntazam bir daire şeklinde­
dir. Dicle nehri surun dışında ve şarkında şimal­
den cenuba doğru akmaktadır. Şehrin dört ka­
pısı vardır; ve bir de şimali şarki köşesine tek­
mil şehre hâkim bir tepede iç kalesi bulun­
maktadır. Sur ve kaleler, siyahımtrak renkte 
kesme ve yontma taştan inşa edilmiştir. Kale 
ve burçlar üzerinde yer yer kitabeler mevcut 
olup bunlar otuz otuz beş sene evvel İsviçreli 
Von Berchem, Viyanalı Strzygowki ve İngilte­
reli Madmazel Bell gibi İslâm san’at tarihine 
vakıf bulunan zevat tarafından zapt ve tahrir 
olunmuş ise de M. Gabriel eserinde bu sahada 
çalışan tetkik ve merak erbabını daha ziyade 
tatmin edici şekilde kitabını tertip etmiştir. 
O şekilde ki bütün burçların taşıdıkları adlara 
(bu adların çoğu halk tarafından verilmiştir) 
varıncaya kadar plân üzerinde ve metin ara­
sında dercedilmiş bulunmaktadır. Amid surla­
rının inşaatında Abbasiler, Mirvaniler, inal o- 
ğulları, Selçukiler, Artıklılar, Eyuplular, Osma- 
noğulları çalıştüar ve İslâm kalesi olan bu me­
tin istihkâm karşısında hadsiz hesapsız muha­
rebeler oldu ve şehir, bin üç yüz küsur yıldan- 
beri tamam yirmi üç İslâm hükümetinin ida­
resi altında bulundu.
İşte profesör Gabriel, Amldin gerek surla­
rının ve gerek tarihi binalarının yüksek değe­
rini derin bir vukuf ve kendine has zarif bir i- 
fade ile tebarüz ettirmektedir.
Bundan sonra Miyakarkın, Bitlis, Ahlat ki­
tabın üçüncü kısmım, Harput, Malatya, Urla 
dördüncü kısmını teşkil etmektedir. Bütün bu 
şehirlerin tarihçelerde mebanisi hakkında İlk 
şehirlerde verdiği izahat ve takip ettiği usul­
lere sadık kalmış ve mevcut âbideleri bütün va- 
sıflarile zikretmiştir.
Kitabın beşinci kısmını kitabeler teşkil et­
mektedir. Yazımızın baş tarafında söylediğimiz 
veçhile âbidelerin kitabeler kısmını hal ve o- 
kuma ödevini üzerine alan Jean Sauvaget cid­
den bu vazifesinde muvaffak olmuştur.
Prof. Gabriel’in bu eserinin büyük bilgi ve 
emek ile meydana geldiğine şüphe yoktur. Ba- 
rtusus muhterem âlim, bibliyografya kısmında 
90 kadar eserden bahsetmektedir ki bu cihet 
kitabın mükemmeliyetine kuvvetli bir delil­
dir. Fotoğrafiler bizzat kendisi tarafından çe-
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kilmiş, plân ve relöveler yine kendisi tarafın­
dan yapılmıştır.
(Monuments Turcs d'Anatolie) -adlı eserin 
neşrinden altı yedi sene geçtikten sonra bu li­
sana vukufu olmayan ve bu vadide birçok yıl­
ların mahsulü olarak ortaya ancak bir kaç re­
sim koyabilen bir zat tarafından bilme­
diğimiz bir düşünce saikasile ve bahusus 
muhterem dostumuzun Türkiyede bulunmadığı 
bir sırada eserin kıymetini azaltacak bir surette 
tenkidi, müellifin ilmi kudretini yakından ta­
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nıyanlar tarafından istihfafla karşılanmıştı. 
Velev derin ve uzun tetkik ve bilgi mahsulü o- 
larak meydana getirilmiş olsa dahi her eser 
tenkid olunabilir. Elverir ki bu tenkid daha üs­
tün ilim ve vukufa müstenid olsun!.
Binaenaleyh, ötedenberi Türk ilim ve sa-
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ııatına meclûp Prof. Gabriel’in mühim bir boş­
luğu dolduran bu esaslı ve değerli eserinden do­
layı kendisini bütün kalbimizle tebrik etmeği 
bir vicdan borcu biliriz.
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